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Monster truck
Me laten las pestañas
bajo la ventana nebulosa de una bestia
Se me mueve el fondo de la taza entre pares de piernas indecentes
Me tiemblan las sábanas que sangran números de casas y palabras de 
cinismo
Y ruge la cama en busca de tu olor
quebrada por el yugo de los muertos que duermen con nosotros
 
Porque yo amé tanto que ahora el mundo está cohibido entre tanto alcohol
Yes que mi alma es un ser reservado escondido
en un armario de canciones azucaradas y de TEAMO’S desechables
La timidez del sexo
el amor por los defectos de las cosas
me pertenecen como el universo más lejano de tu mente 
cuando los ojos del lápiz y del papel  
me hacen el amor entre tus dedos rotos
No te lo dije
Yo quiero que el delirio por tu piel
ME-M A TE-L O S-S E N TIDOS
Y me haga suspirar como una idiota
Quiero te besen tanto que grites mi nombre
Que mi boca te arranque el cuero cabelludo
L       e       n       t       a       m        e       n       t       e
Capa  -   por    -  capa
con una fuerza de gravedad defectuosa
suave      cruel
   gastada
como el aliento putrefacto de la vida de un homicida
Y no mires abajo que ahí están los tontos
       SHHH!
Que no mires te digo
Allí sufren los santos porque pueden
Pero ellos quieren lo que todos...
Calla
Déjalos que sufran y que les duela
Cada parte y entraña capaz de estallarle los ojos
a esos que pueden morder con profundo odio orejas y lóbulos
y que luego logran reír francamente los pentagramas en invierno
para hacer calefacción y hervir chocolate caliente con los huesos
71UN VICIO ABSURDO
Yo pido un gancho que me sostenga cuando caigo en el hoyo
Y a alguien que me escriba los mayos
Y me quite los domingos 
que no dejo besos de labios rojos 
para que nadie me sobreviva al desastre de la mente
                   Mírame si te gusto
me grita en los poros la voz sorda del calor que trepa por mi vientre 
y que se asienta en mi espalda como una araña con sabor a viuda negra 
para inflamar moretones como hojas de plástico quemado
Pero no me ves
Nunca me viste
Y nunca me veas por favor
